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What Children and Teachers Learned through English
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During the 2005 academic year, five years old kindergarten children at the attached kindergarten class to Hyogo
University of Teacher Education participated in six English activity lessons. Terao, et. al (2007) describes the
English activity lessons in detail.
The purpose of this paper is to clarify what kindergarten children and their two teachers had learned from the
English activity lessons and the meaning of 'giving an English activity lesson in a kindergarten class'. An 11
question survey was given to 46 caretakers from February 27, 2006 to March 3, 2006, and 33 surveys were re-
turned. Terao, Y., the first author of this paper, interviewed the two kindergarten teachers who participated in
the English activity lessons. The interviews took place on March 20, 2006 and March 29, 2006.
The results of the survey suggest that kindergarten children can (1) sustain an interest in English and recognize
their own names written in English alphabet, (2) make simple greetings in English and tell what they have
learned in English activity class, and (3) sing or hum an English song. In addition, (4) one of the two kindergar-
ten teacher's belief had changed to an "English activity lesson in kindergarten is good and necessary" and (5)
both of the kindergarten teachers had learned that it is helpful to expand the contents of the activities in child
care.
As a result of the English activity lessons in the kindergarten class, which is based on the 11 item questionnaire
survey, the children and their parents benefitted from the lessons in the following ways: children had an enjoy-
able time through the English activity lessons, (2) parent of the children expressed that they would like their
children to experience English activity lessons with their classmates, (3) children had an interest in English al-
phabets and began learning some of the alphabets on their own initiative, and (4) children may continue to enjoy
English activity lesson in elementary school.
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・Hello Song (revised by Takahashi).
・Open Shut Them.
・Seven Steps.
・Hello, hello, what's your name?
・Stand up, one , two, three.
・Head, shoulders, knees and toes.
・A Song of Animal Talk.


























































































































































































































































See you!と応えた。Stand up! と指示をした。挨拶をし
た。
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